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1 $2$ $3$ 3 ( 0-, 1-, 2-vortex flow
) Reynolds









$\frac{\partial v_{j}}{\partial x_{j}}=0$ , (1)
$\frac{\partial v_{i}}{\partial t}+v_{j}\frac{\partial v_{i}}{\partial x_{j}}=-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x_{i}}+g(r)\alpha Tr_{i}+\nu\triangle v;$ , (2)
4$\frac{\partial T}{\partial t}+v_{j^{\frac{\partial T}{\partial x_{j}}}}=\kappa\triangle T$, (3)
$g(r)=(1-m)( \frac{R_{1}}{r})^{2}+m(\frac{r}{R_{1}})^{2}$ , (4)
$r$; $\alpha$ $m$
$(r, \theta, \phi)$
$r=R_{1}$ : $arrow v=R_{1}\Omega\sin\theta^{arrow}e_{\phi},$ $T=T_{0}+\triangle T$
$r=R_{1}+d$ : $arrow v=arrow 0,$ $T=T_{0}$
\rightarrow e
$\phi$ \phi $\Omega$
$(\partial/\partial\phi\equiv 0)$ $(r, \theta)$ \phi
2 $(r, \theta)$
Stokes $:\Psi_{tot}$
$v_{r}= \frac{1\partial\Psi_{t\circ t}}{r^{2}\sin\theta\partial\theta}$ $v_{\theta}=- \frac{l\partial\Psi_{tot}}{r\sin\theta\partial r}$
\phi $\omega_{tot}$
$v_{\phi}= \frac{\omega_{tot}}{r\sin\theta}$















$-2 \frac{\Omega R_{1}^{3}}{3R_{1}^{2}+3R_{1}+1}[\frac{(R_{1}+1)^{3}}{r^{3}}-1](\frac{\partial\omega}{\partial r}\cos\theta-\frac{1}{r}\frac{\partial\omega}{\partial\theta}sn\theta)$
$-2 \frac{l}{r^{2}\sin^{2}\theta}\omega(\frac{\partial\omega}{\partial r}\cos\theta-\frac{1}{r}\frac{\partial\omega}{\partial\theta}\sin\theta)$
$+PrD^{2}D^{2} \Psi+PrRag(7’)\frac{\partial T}{\partial\theta}\sin\theta$ (5)
$\frac{\partial\omega}{\partial t}$ $=$ $( \frac{\Omega R_{1}^{3}}{3R_{1}^{2}+3R_{1}+1})\frac{1}{r^{2}}[\frac{\partial\Psi}{\partial r}\{\frac{(R_{1}+1)^{3}}{r}-r^{2}\}2\cos\theta$
$+ \frac{\partial\Psi}{\partial\theta}\{\frac{(R_{1}+1)^{3}}{r^{2}}+2r\}\sin\theta]+\frac{1}{r^{2}\sin\theta}J(\phi, \omega)+PrD^{2}\omega$ (6)
$\frac{\partial T}{\partial t}$ $=$ $\frac{R_{1}(R_{1}+1)}{r^{4}\sin\theta}\frac{\partial\Psi}{\partial\theta}+\frac{1}{r^{2}\sin\theta}J(\Psi, T)+\triangle T$ (7)
$D^{2},$ $J(f, g)$
$D^{2}= \frac{\partial^{2}}{\partial r^{2}}+\frac{\sin\theta}{r^{2}}\frac{\partial}{\partial\theta}\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta’}$ $J(f)g)= \frac{\partial f}{\partial r}\frac{\partial g}{\partial\theta}-\frac{\partial f}{\partial\theta}\frac{\partial g}{\partial r}$
6$Ra$ Rayleigh $Re$ Raynolds $Ta$
$Ra= \frac{g\alpha\triangle Td^{3}}{\kappa\nu}$ $Re= \frac{R_{1}^{2}\Omega}{\nu}$ , $Ta=Re( \frac{d}{R_{1}}I^{\frac{3}{2}}$
(1) (B\’enard ) Rayleigh
(2)











$R_{1}=2,$ . $4$ (3)
Rayleigh
Rayleigh $R_{1}=2$ 2712 $R_{1}=4$
2175
B\’enard
Nusselt $R_{1}=2$ $\Omega$ $0\sim 30$
Rayleigh 2700\sim 2800
( 2 )(1) Nusselt Rayleigh
( 4) (2) Rayleigh Nusselt
( 5 )(3) Nusselt Rayleigh
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(1) Benard $\Omega=0$ ( $\not\equiv$ ) $\dot{\text{ }}$


















(3 ) Rayleigh $\Omega=$ 0(
) $\circ$ (a) $R_{1}=2,$ $m=4,$ $n=10$ . $\Psi$ $Ra=2712(b)R_{1}=4,$ $m=4,$ $n=16$ . $ffl_{u}$
$Ra=2175$
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